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2El difícil camino 
a la igualdad…
En Nicaragua, existen desigualdades en-
tre los hombres y las mujeres a pesar que
la Constitución Política de Nicaragua, en
sus artículos 27 y 48, establece que, in-
dependientemente de nuestro sexo, raza,
edad y estado civil, todos tenemos igua-
les derechos.
Artículo 27: Todas las personas son igua-
les ante la ley y tienen derecho a igual
protección.
Artículo 48: Existe  igualdad  absoluta en-
tre  el  hombre y la mujer.
En 1998, según un Censo Nacional del
INEC, eramos 4,806.700 habitantes en 
Nicaragua de los cuales, 51% eran mujeres.
3En Nicaragua, hay muchos pobres pero, la situa-
ción de pobreza no es igual para todos. Las mu-
jeres son las más pobres entre los pobres por-
que, en los trabajos que realizan, les pagan poco
dinero y en el campo, no logran encontrar trabajo
asalariado y no les pagan por las tareas que cum-
plen (hacer la comida, palmear tortillas, lavar la
ropa, cuidar a los niños, entre otros).
En cuanto a la educación y sobretodo en el campo,
la situación es grave porque, de cada 100 perso-
nas que no saben leer ni escribir, 59 son mujeres.
También, existen desigualdades entre hombres y
mujeres con relación a la salud: Una mujer en el
campo, tiene un promedio de 6 hijos y cada par-
to es un riesgo porque es asistida por una partera
o por ella misma y no va al hospital.
Las mujeres son la minoría dentro de los dueños
de fincas o casas. 
De cada 100 hogares con acceso a la tierra, so-
lamente 13 de esas propiedades corresponde a
mujeres y de cada 100 propietarios de viviendas
en el campo, sólo 18 son mujeres.
Hasta en la política hay desigualdad: En los go-
biernos locales (las alcaldías), es baja la partici-
pación de las mujeres. Actualmente, sólo 6 de
cada 100 alcaldes son mujeres y de cada 100
concejales, sólo 22 son mujeres.
los delegados de la alcaldía en la comunidad (al-
calditos), en su gran mayoría, por no decir en su
totalidad, son hombres.
4¿Qué es: sexo, género y
enfoque de género?
El sexo es natural y se refiere a las diferencias
biológicas (del cuerpo) entre los hombres y las
mujeres. 
Veamos algunos ejemplos:
Las mujeres:
◗ No tienen ni barba 
ni bigote
◗ Tienen senos
◗ Pueden embarazarse 
◗ Su órgano sexual 
es interno
Los hombres: 
◗ Tienen barba 
y bigote
◗ No tienen senos
◗ No pueden embarazarse
◗ Su órgano sexual 
es externo
El género se refiere tanto a los hombres como a
las mujeres. 
En el género, se valoran las cualidades, las
capacidades y atributos que la sociedad ha
dado, de forma diferente, a los hombres y las
mujeres.
5Además, establece derechos, obligaciones y pro-
hibiciones distintas para hombres y mujeres. Es la
sociedad quien ha creado esas desigualdades.
Veamos algunos ejemplos:
Las mujeres:
◗ Son débiles
◗ Son dependientes
◗ Cuidan a los niños
◗ Limpian la casa
◗ Preparan la comida
◗ Lavan la ropa
Los hombres: 
◗ Son fuertes
◗ Son independientes
◗ Son valientes
◗ Trabajan en el campo
◗ Llevan dinero a la casa
◗ Son dueños de la tierra
por ser jefes de familia.
Toda familia y comunidad, para asegurar su 
funcionamiento y existencia, necesita que hombres
y mujeres cumplan determinadas tareas. 
A los hombres, se les educa para que realicen 
trabajos productivos en el campo y a las mujeres,
para que se encarguen las tareas de la casa. 
A las mujeres, no se les valora la importancia 
de sus actividades en el hogar y en la comunidad,
por lo cual, no tienen acceso suficiente a los
recursos y beneficios, en forma de crédito,
insumos agrícolas, capacitación y formación técnica.
6¿ Qué es el enfoque de género? 
Es una teoría desarrollada para conocer y poder
cambiar las relaciones de desigualdad entre hom-
bres y mujeres, para sanar los daños y combatir
las desventajas.
Si analizamos la realidad del hombre y de la mu-
jer, desde un enfoque de género, podemos detec-
tar las desigualdades, ver su origen y acordar ac-
ciones a fin de corregirlas y superarlas, para dar
igualdad de oportunidades a los hombres y muje-
res y así alcanzar un mejor desarrollo del hogar y
de la comunidad, aprovechando al máximo las ca-
pacidades de todos por igual.
La lucha por la igualdad de género fue, en un ini-
cio, impulsada por las mismas mujeres ya que son
los primeras afectadas por la desigualdad. 
Hoy en día, es una lucha que involucra por igual
los hombres y las mujeres, en toda Nicaragua y a
nivel internacional, ya que existe conciencia de
que, para lograr desarrollar un país, es necesaria
una mayor participación de la mujer en todos los
aspectos de la vida. 
7¿Qué es lo que podemos hacer desde 
nuestra casa y comunidad para darle mayor
participación a la mujer?
Se debe promover la participación de la mujer 
en los programas relativos al medio ambiente, 
promover la asistencia de las mujeres a la escuela
más cercana de la comunidad, invitarlas a que
participen en los talleres de tecnología, seminarios
locales y a capacitación en general, tomarlas en
cuenta, promoverlas a cargos a nivel de la 
comunidad y estimularlas para que expresen 
sus opiniones en público.
Además, se debe incrementar el acceso de las
mujeres del campo, en igualdad de oportunidad
que el hombre, a la propiedad de la tierra, a los
créditos en las instituciones financieras, a la 
capacitación técnica, a los recursos naturales,
mercados e información para la venta de sus 
cosechas.

